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Uudenmaan - Nylanda 2 022 119 11 213 6 2 371 154 19
aiitäj 'därav; of which; 
Helsinki - Helsingfors 992 57 2 ", 142 4 1 197 68 8
Turun-Porin -
Äbo-Björneborgs 1 210 69 2 97 8 1 386 106 19
Ahvenanmaa - üiand 48 - 3. 51 2 -
Hämeen - Tavastehus /- 929 69 8 90 5 1 101 78 17
k
Kyinen - Kymmene 542 23 3 '3 3 4 605 38 5
Mikkelin - S:t Miehelä 313 16 2 17 1 349 30 4
Pohjoie-Karjalan - 
Norra Karelene 278 16 5 11 1 311 34 5
Kuopion - Kuopio 389 20 5 21 4 . 439 35 6
Keaki-Suomen - 
Mellersta Finlands 323 14 2 33 5 377
I
29 4
Vaasan - Vasa 561 M 3 64 1 670 50 1
Oulun - Ule&borgs 645 63 7 . 44 , 2 761 91 3
Lapin - Lapplands 4o4 16 8 27 2 457 49 3
Koko maa - Hela rikat - 
Whole country 7 664 4 6 6 56 653 39 8 878. 696 86
Heiaekuu-Juli-July* 9 070 347 58 482 48 10 005 613 725
Elokim-Äugusti-Äugust* ,10 525 331 . 40 559 . 26 11 481 638 491
Syyskuu-September-
Saptambar* 9 529 421 81 665 33 10 729 691 316
Lckakuu-Oktober-Oc tober* 10 150 456 72 886 49 11 613 796 170
x) Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandeuppgifter - Adjusted preliminary data
J A K A J A :
D I S T R I B U T O R :
V a ltio n  painatuskeskus. Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-645121/578 
S tatens trycke rice n tra l, Annegatan 44, 00100 H e lsingfors 10 Telefon 90-6451 21/578 18849—74/Verge/7 356
